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調査対象者 506 名のうち、401 名から回答が得られ
た（回収率 79.2％）。回答者 401 名のうち、有効回答
者は 256 名であった（有効回答率 50.6％）。256 名の
内訳は、大学生 220 名（Linemen 85 名、Backs 135 名）、





























では「30 分～ 1 時間以内」が 45%、「1時間～ 2時間
以内」が 38%と続いたのに対し、社会人群では「30









a p<0.01, b p<0.001 vs. Linemen
c p<0.01, d p<0.001 vs. 
(kg/m )
20.3±1.1 20.2±1.2 27.6±3.2d 27.1±2.6d
176.8±5.6 173.0±5.0b 180.0±6.3 173.2±6.4a
96.5±14.0 76.5±7.2b 106.9±18.2 79.8±7.5b
98.9±13.8 77.6±7.6b 107.6±19.0 77.0±18.6b
30.9±4.2 25.4±3.2b 33.2±3.8 26.2±6.3a
































































3.6±1.3 3.5±1.3 3.2±1.8 3.3±1.4
3.7±1.1 3.7±1.2 3.9±1.3 3.7±1.3
4.3±0.9 4.2±1.0 4.5±0.5 4.5±0.5
(n=220)  (n=36)
表 3．栄養指導に対する意識
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